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Examination to make the textbook as
practical training for the care worker
Takako Yokoyama・Risa Eguchi・Chikako Sakata
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